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Untuk membolehkan mereka menyiapkan kertas projek tersebut, mereka memerlukan 
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Sekiranya bahan yang diperlukan oleh pelajar itu merupakan dokumen penting pejabat, ianya 
bolehlah dibuat salinan fotostat dan kosnya ditanggong oleh pelajar. Maklumat atau bahan 
yang diperolehi akan digunakan semata-mata untuk tujuan akademik. 
Kerjasama pihak tuan/puan dalam hal ini sangat-sangat kami hargai dan pihak ITM Cawangan 
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PENGENALAN 
Dalam mcnuju ke~an ckonomi ncgara, scktor pcrindus1rian 
memainkan peranan yang amat pcnting dalaln mcncapai taraf ncgara maju. Dcngan 
drmikian pmnan industri pasang 1iap harus dibcri tumpuan dan pcdJatian yang lcbih 
dari pihak kcrajaan supaya indus1ri ini dapat mcngorak Jangkah sclaras dcngan 
matlamat wawasan 2020. Olch yang dcrnikian, kami bcrlima mcnyahut scruan ini 
dengan mcnubuhkan SACIS ENGINEERING SDN. BHD. yang akan memuJakan 
pemiagaan pada 01 Januari 2000. Syarikat kami merupakan pemiagaan mcmbuat 
produlc bangunan pasang siap. Dcngan hangganya kami mcmulakan perusahaan 
produlc ini di Pusat Pcrindus1rian Sungai Pctani, Kcdah Darul Aman dan menjalankan 
operasi pengurusan di Alor Sctar, Kcdah Darul Aman. 
Produk ini bcrtujuan untuk mcnangani masalah kctidakscfahaman, kcsangsian, 
kckaburan Berta pcrsoalan tcntang produk pasang siap. Pcngcluaran barangan 
bangunan pasang siap merupakan penggwwm tcknologi yang termoden pada abad 
ini, justeru itu Syarikat SACIS ENGINEERING SDN. BHD. tclah berscpalcat 
memilih pcmiagaan ini memandangkan maju kcrana ia bukan sahaja menjimatlcan 
masa, malah kos juga dapat dijimatlcan. 
Ini sejajar dengan modenisasi bidang Kcjmuteraan Awam pada masa kini, 
malah ia boleh mendatangkan kcuntungan sctcrusnya membantu kcarah 
pcrkembangan ckonomi ncgara wtuk mcncapai tahap ncgara maju agar tidalc 
dipcrkotak-katikkan olch ncgara Baral 
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APPENDIX 
PENDAHULUAN 
PENGENALAN 
SACIS ENGINEERING SDN.BIID. adaJab mcmpakan pcmiagaan pcmbuatan 
produk hangunan pasang siap yang bcrtujuan untuk mcnangani maaalab , keraguan, 
kctidakfabaman, tcsangsian, kckaburan scrta pcrsoalan tcntang bangunan pasang ,iap. 
OBJEKTIF 
Menghw-ai dan menganali$4 aecara t.cq,clinci clan liatcmatilc tahadap prinsip rcka 
bentuk, mctodologi dan proses pcmbinaan bangunan pasang siap. 
IUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN 
Antara tujuan utama SACIS ENGINEERING SDN.BIID. menycc:tiakan 
rancangan pcmiagaan ini adalah untuk: 
• Bcrfuogsi scbagai cadangan kcwangan untuk mcndapatkan pinjaman. 
• Mcnjadi garis panduan dan kawalan bagi sctiap rakan kongai supaya pcrancangan 
yang dijalankan mcngikut prosedur yang bctu1. Dcngan im sega)a perancangan dapat 
mcncapaj matJarnat dengan. bcrkcsan. 
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• Dapat mcncntukan pokmi dan daya maju projek yang dijaJanJcan dawn mcnuju 
matlamat dan wawasan yang clicita-citakan 
• la juga dapat mcngcna1 puti mauJab IICrta risiko yang ctibadapi dan langbb-langkah 
untuk mcngataainya. 
LOKASI 
Syarikat kami akan bcropcrui di Kawaaan Pcrindus1rian Ma)ayaian Industrial 
Estates Sdn Bhd yang tcrlctak di Sungai Pctani, Kcdah Daru1 Aman dan bcribu pcjabat 
di Lot 958, Jalan Sultan Bad.ti Syab, 05000 Alor Setar, Kcdah. Jni mcmudahkan scgala 
uruun yang berkaitan dcngan hal-hal pcntadbiran mcma.ndangkan bandar tcncbut amat 
stratcgik di K.awasan Utara di mana ia menjadi mmpuan orang ramai dan pusat juat bcli. 
ASPEK PENf ADBIRAN 
Aspek pcntadbiran meliputi kcdudnkan pengurusan dalaln pemiagaan kami. Kami 
telah mcmiliki struktur organiaasi mengikut fungsi di mana ia tcrdiri daripada Pengarah, 
Pengunu Pcntadbiran, Pengunu Pcmasaran, Pcngurus Operas~ Pengunu Kcwangan clan 
kakitangan lain sepcrti Pcnolong Pengurus Pentadbiran, kcrani wnm, kerani am, 
jurutera, setiausaha, cksekutf pemasarm, cksekutif pengikJanan, penyclia, dan bmub, 
pengawal kcse.Jamatan dan penyambut tetamu. Semuanya seramai 25 orang pekerja. 
~~ 
